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Yos Sudarco dan Kedaulatan Laut
oLEHHENDRA,KunNrewervMpn @ ",titij#j"i"", f;foff: n:ffiq,[?i[lir#:]"i::3Hl
S ffiiff$*ft, ffi j"d;$J$#':,'tiipi; #Tdd{*ffi1#}};'*xiril\-/ Dhut^" Samuder 
onel (p) Soedomo. Yos Kedaulatan
*.ff11"'?llt,t:'j'E::il"ii:::T r"frl#1lf t; di i<{r uacan rutur perinsatan Hari Dharma Samudera
darso)yangiewasdalampertempuran yang dikomandani Kapten Laut (P) sangatlahrelevan'Indonesiamemang
di ili:p#" lS fanqar.r isOz, ter;uAi- Wiritno. 
- Iekat dengan konsep archipelagic
hh;;;;;;;;il;s"htdu4i Sebelum pertempuian meletus, st4te. sejarawan Tlilim: AB Lapian,
;;i;;: ii"aik" tt t, n"ma" t"ifr"sii Yos Sudarso selesai-melakukan doa menyebutkan archipelagic state lebih
**;"ss"141aLfi Ii4pal Republik In- malam. Pertempuran pecah saat KRI tep€it diterjemahkan sebagai negara
;;;fil;;;Trt"ftu"*j""*uskan . Macan rutut tiLa-tiUi dihujani tem- laut atau bahari, bukan kepulauan' Ar-
;;-s;;;;. p;;;;;; i 
" 
,".luai . bakan dua kapal destroyer Belanda. chipelago memtnyai arti laut vang dir
. ;;iil;;;k";tri [fi;;d; uuttiutu Tampaknya upaya infiltrisi malam itu aburi sekumpulan pulau-pulau, bukan
Pembebasan Irian Barat'
,permasalahan lrian Barat sudah ( Meskipun seruan perang pembebasan lrian Barat dari
dibicarakan sejak Konferensi Meja genggaman Belanda dapat dil€takan maSih dalam taraf psywa[
!un{a1 (rur-) 
-dj D,.t" Hi9-l1t_1i- "reiLpan TNIAL muflak diperlukan untuk mobilisasi pasukan.da, akhir 1949. Hasilnya, antara larn,il;"il;il;i;;#;'"J"?"i Pada waktu itu, para sukwan dan sukwati sudah siap jikail;";;;t tk negara serikat.'nututtdu
juga menjanjikan permasalah-
an Irian Barat segera diselesai'
kan. Janii tinggal janji, Belan'
da mengingkarinya. . Hingga
tahun 1960-an, kasus Irian B4-
rat tidak kunjung usai karend
Dbn Haag belum mau menYe-
rahkannya. Maka, Presiden
Soekarno menyerukan Tri Ko-
mando Rakyat (Trikora) untuk
membebaskan lrian Bbrat dari
cengkeraman 6elanda"
Bulan Desember 1961, Yos
Sudarso dirundung duka:
Istrinya, Josephine F Siti Kus-
tini, baru sala melahirkan, na-
mun anaknya meninggal be-
berapa hari kemudian karena
sakit. Masih dalam suasana
berkabung, perwira tinggi bin-
tang satu sekaligtis orang no-
mor dua di TNI AL iru dintnta
meirghadap ke Istana. Presi-
den .soekamo :menanyakan
kesiapan TNI AL membebas-
kan Irian:Barat. I
Meskipun seruan rpeIang
pembebasan lrtan Barat dari
gehggaman Belanda daPat
dikatakan masih dalam taraf .
iiiir, Xesi^o^n TllI AL mutlak di- bocor dan terendus Belanda. Demi pulau-pulauyangdikelilingilaut.
i.irf*i" urrtrk mobilisasi pasukan. menyelamatkan dua KRI lainnya, Yos . Nusantara harus dipahami sebagai
-paaa 
wattu itu para suktran dan suk- Sudarso merelakan I(RI Macan Tutul negara kelautan atau maritim, bukan
wati suaal siai ;ika sewaktu-waktu menjadi tumbal. Bahkan Yos Sudarso kepulauan. Menjaga kedaulatan ne-
diterjunkan ke lrian Barat, semiat mengobarkan semangat per- gara yang ?0 persennya laut jelas.sa-r.-i"'". kena,lo lrcdna KRI lainnva neat berat. Apalagi secara geopolitis:;T;;,.$-A;;;-l-liJir' se,gegatnya t.-irtan k iada ke- u  rnllain y g litis
"ffffifitfu Irferafr 
prrtitr Oi: bumi melaluiradiokomunikasi. 9u. geostrategis,. yilafh,-Ildonesia
olah memisahkan sebenarnya justru
mempersatukan. Lautan menjadi pen-
ghubung dan pemersatu pulau-pulau
sekaligus sarana integrasi bangsa me-
liputi kesatuan ideologi, politik, eko-
nomi, sosial, budaYa, dan Pertahan-
an keamanan. Maka, kedaulatan laut
mutlak ditegakkan.
' Keddulatan laut bukan hanYa soal
kesiapan menghadapi serangan negara
asing, melainkan juga dalam siruasi
damai. Kasus lepasnya Pulau Sipadan
dan Ligitan ke tangan Malaysia, juga
sengketa Blok Laut Ambalat beberapa
waktu lalu, bukan semata-mata Per-
masalahan sosial ekonomi. Sesung-
guhnya hal tersebutiuga menjadi bukti
lemahnya penegakan kedaulatan laut.
Minimal diperlukan 274 KRI untuk
menjaga wilayah laut. Kenyataannya,
TNI AL baru punya 250 KRI. Sektor ke-
lautan jangan hanya dianggap penting
tatkala berperan dalam Pemenuhan




Maka, langkah tegas Men-
teri Kelautan dan Perikanan,
Susi Pudjiastuti, yang meneng-
gelamkan kapal-kaPal maling
'ikan serta kapal-kaPal besar
milik para pemodal asing Yang
melanggar patut diapresiasi.
Kembali pada perjuang-
an dan pengorbanan Yos.Su'
darso,, sebenarnya bukan soal
sarana dan fasilitas yang Pen-
ting. Rasa cinta tanah air dan
bangsa ri.relalui sikap rela ber-
korban jauh lebih penting. Ke-
teladanan yang dituniukkan
Yos Sudarso sangat mulia dan
patut ditiru.
Dalam kondisi apa pun, Yos
Sudarso berani menghadaPi
risiko demi tegaknya kedau-
latan negara. Yos rela menjadi
tumbal dan pantang menye-
rah dengan terus mengobar-
kan semangat iuang pasukan.
liwa ini harus dimiliki tidak
jerjaran TNI AL, pemerintah,
dan rakyat dalam menjaga ke-
daulatan laut. Tidak ada pelaut yang
ditahirkan dari samudera yang tenang.
Dia akan dilahirkan dari samudera yang
berbadai, bergelombang dan bertopan.
Semoga pekik/alesueua layamahe lerts
betgelora di tengah gelornbang samu-
dera negeri ini. I
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ifi"" sutit. yos,sudarso, perwiia asal Selain Yos Sudarso, gugur pula bemda dalam posisiyangvital.
Salatiga; adalah pribadi yang sangit (apten Wiratno, Kapten Memet Sas- Darat, laut, dan udara merupakan
;%uh'il"ti ;;-ig*g niup;r. n;du trawiria, Letda Tjipiadi, dan- Kopral satu kesatuan utuh' Denys Lombard
u#d tunruri rgaz] y6s Sudarso ikut .Soetrisno.Hinggakini,jenazahmere- berpendapat bahwa laut yang se-
Derita lbu Menyatukan Cinta Seluruh Keluarga
Judul ilctiklfut/ldupawkl ( Tahap-tahap akhir alzheimer ibu menjadi perekat keluarga.
Kondisi ibu yang sangat bergantung pada orang lain dan tidakPeiulls . : DYsuharya dan Dian Pumomo
